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 Introducción: La Neuritis Óptica (NO) es una causa de pérdida visual 
transitoria o permanente y puede preceder el diagnóstico de enfermedades 
desmielinizantes o autoinmunes. Se ha descrito una asociación entre los 
pacientes afrodescendientes con NO y peores resultados visuales, aunque no hay 
datos en poblaciones de América Latina.
 Objetivo: Describir el curso clínico de una serie de pacientes 
afrodescendientes con NO.
 Diseño del estudio: Estudio descriptivo, retrospectivo, tipo serie de casos.
 Método: Se realizó una revisión y análisis de las historias clínicas de 
pacientes afrodescendientes con diagnóstico de NO, valorados por Neuro-
oft almología, entre 2007 y 2018.
 Resultados: Se incluyeron 19 pacientes afrodescendientes para un total de 
30 ojos afectados. El curso de la enfermedad fue bilateral en 11 (57.9%) de los 
casos. La edad promedio de presentación fue 35.7 años, la mayoría fueron de sexo 
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femenino 14 (73.6%). Según la clasifi cación de discapacidad visual de la OMS, 
13 (43.3%) de los ojos debutaron dentro del rango de ceguera y al fi nal 7 (23.3%) 
se agrupó dentro de la categoría de normal/leve. Aunque la mayoría no tuvieron 
diagnóstico etiológico, la enfermedad más frecuente fue la Neuromielitis Óptica 
(NMO).
 Conclusión: Los pacientes afrodescendientes con NO presentan un 
compromiso severo de la función visual, la recuperación es pobre y la afectación 
tiende a ser bilateral. Se encontró una asociación entre la etnia afrodescendiente y 
la NMO. Se sugiere en estos pacientes ampliar estudios radiológicos y serológicos 
para orientar el diagnóstico etiológico y el tratamiento.
 
 Background: Optic Neuritis (ON) is a cause of transient or permanent 
visual loss and may precede the diagnosis of demyelinating or autoimmune 
diseases. A relationship between Afro-descendant patients with ON and worse 
visual results has been described, although there is no data of this association in 
the populations of Latin America.
 Objective: To describe the clinical course of a series of patients of African 
descent with ON.
 Study design: Descriptive, retrospective study, case series type.
 Method: It was made a review and analysis of the medical records of patients 
of African descent diagnosed with ON, evaluated by Neuro-ophthalmology, 
between 2007 and 2018. 
 Results: 19 Afro-descendant patients were included for a total of 30 aff ected 
eyes. Th e course of the disease was bilateral in 57.9% of the cases. Th e average age 
of presentation was 35.7 years and the majority were female (73.6%). According 
to the classifi cation of visual impairment of the WHO, 43.3% of the eyes debuted 
within the range of blindness and in the end 23.3% were grouped within the 
category of normal / mild. Although the majority did not have an etiological 
diagnosis, the most frequent disease was Neuromyelitis Optica (NMO).
 Conclusion: Afro-descendant patients with NO present a severe compromise 
of visual function, recovery is poor and the aff ectation tends to be bilateral. An 
association between the Afro-descendant ethnic group and the NMO was found. 
It is suggested in these patients to extend radiological and serological studies to 
guide the etiological diagnosis and treatment.
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